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ДВИЖЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА  
В РОТОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 
Основными рабочими элементами ударно-центробежной мель-
ницы являются ротор-ускоритель с конусом-распределителем и раз-
гонными криволинейными лопастями и отражательная поверхность. 
Для изучения и проектирования центробежно-ударных мельниц необ-
ходимо создать модель движения материала в роторе-ускорителе. В 
зависимости от условий работы измельчителя и размеров исходного 
продукта движение материала будет рассматриваться с позиций нью-
тоновской механики или механики сыпучих сред. 
Для описания движения материала в роторе центробежно-
ударной дробилки были составлены дифференциальные уравнения 
относительного движения одиночной частицы в цилиндрической сис-
теме координат. Решение этих уравнений численными методами по-
зволило определить траекторию, полную скорость движения частицы 
на выходе с ротора-ускорителя и угол отрыва, что дало возможность 
получить следующие практические результаты: 
− определить оптимальные скорости вращения ротора для из-
мельчения различных материалов, что позволит наиболее эффективно 
использовать дробилку для получения продукта требуемого качества 
и состава; 
– оценить влияние формы профиля разгонных лопастей на ско-
рость и направление движения частиц после схода с ротора; 
− зная направление и величину вектора полной скорости, оце-
нить разрушающую способность ударного воздействия и внести кор-
рективы в конструктивное исполнение статора дробилки. 
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